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Légua & Meia: Revista de literatura e diversidade cultural. Programa de Pós-Graduação em Es- 




Ano 15, nº 8, 2017. 
 
1. Literatura — Periódica. 2. Diversidade Cultural — Periódicos. I Programa de Pós- 
-Graduação em Estudos Literários – Progel. II. Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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